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Taulu m 1 A. Luotsiasemat ja niiden hankilokunta 
Vu oden 1969 alusta siirtyi Masski=irin luotsiasema luotsausalueineen 
Va asan luotsipiiriin. Samalla siirtyi Kallanin radiomajakka, Hell-
gr undin loisto seka johtoloistot Rurr.melgrund, Bredhallan, Borgmastar-
gr und ja Rallo Vaasan luo tsipiiriin. Henkilokunta lisaantyi: 
1 luotsivanhin, 7 luotsia, 2 kutterinkuljettaa ja 1 radiomaj akan-
va rti j a. 
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Mant yluoto 11 1 14 2 1 18 -I' 15 8 l 6 f 1 1 2 
Hogk lubben 11 1 4 1 6 5 I 2 3 1 1 I ' 
Sal grund 1 1 1 4 1 1 7 5 1 3 1 2 I I I I 6 1 1 9 7 1 ! 3 3 1 1 1 Ronn skar 1 1 , I I I 
Norr skar 1 1 1 3 1 2 7 4 1 3 2 
1 
e ' Vaa 1 1 7 8 8 1 7 sa 
' I Rit grund I 1 I 1 1 2 1 1 4 3 l 3 1 I 
! 1 l 
I 
Mas skar 1 7 1 1 1 10 
! 8 2 1 4 1 2 
I s~~ I 471 1 Yht eensa 8 1 6 8 I 69 55 112 11 30 I 1 , 6 2 7 
Luo tsivanhimpia 1 2 
5 
Luo t seja 11 9 25 2 
Kut terinhoitajia 1 6 
Til ap . kutterinhoitaJia 
I I 1 6 
I I 









He l singkallan 
Ebbskar yl . 
Ebbskar al. 
Norra Stor5n yl . 




Grillskar yl . 
Bulderbadan 
Vas tra Tvil;tt8BTllnd 
H1lmsund al. 
Raippalu ) t o 
Stora Skut skar 
F j allskar pohj. 
Ledsten 
Mar get5r yl . 






























































Siirto 5 1 1 19 1 ;-., 1 4 5 
Fjallskar et. 1 
Vintervagsgrund 1 
Ebbskar yl 1 
Harmi al 1 
berggrund al 1 
Dunkarsor 1 
Alskat al 1 
Alskat yl 1 
Domarskat 1 
Ut grynnan 1 1 1 
Norrkallan 1 
Norrska.r 1 1 1 I 1 2 I 4 
stra Norrski:ir 1 
e Fletagrund al 1 
Fletagrund yl 1 
Korso poiju 1 
Korso 1 
Norra Gloppsten 1 
Gasgrund 1 
Tjannbad8n 1 
Kopparfuruskar al 1 
Stora Hogs~jr yl 1 
F~.gelskar 1 
Stora Basten a l 1 
Stora Hasten yl 1 
• 
Norra J: as ten 1 
Stora h asten 1 
Nagelprick 1 
Holmbergsgrund 1 
Dersisskars grund 1 1 1 
Ronnskarsb~dan 1 
Djups~ar 1 
Lilla Svartb~dan 1 




Tumrnelso al 1 
TurnT'1e lso yl 1 I I I I 1 2 Siirto 6 2 10 1 45 3 I 1 2 6 11 I I 
-3-
Siirto 6 2 10 1 45 3 1 2 2 6 11 
Ronn s ka rin po l JU 1 
t>kotgrund yl 1 1 1 
Skotgrund al 1 
Raggskar al 1 
aggrund yl 1 
Skvattan 1 
Berggrynnan 1 I 
Strornrtingsb~dan 1 
Bergo 1 




Grytskar al 1 
Grytski:i r yl 1 
Salgrund 1 
Storremmargrund 1 1 1 
Storremmargrund 1 . 
Kaskinen al 1 
Kaskinen yl 1 1 
Yttergrund 1 1 1 
Langgrund al 1 1 1 
Langgrund l 1 
Harkmeri al 1 
Hansnasskatan 1 
Vi:istra K.arlshamn 1 
Lappungen al 1 
-Svisskarsskatan 1 
Hi:i.rkmerin mutka 1 
Harrneren p1iju 1 
Hoijer'ten pOlJU 1 
IVlalskerilu ; to yl 1 1 1 
r 
~·~alskeril uoto al 1 
Isotruutinkari yl 1 
Isotruutinkari al 1 
Vareslinna al 1 
VAreslinna yl 1 
Truutinkari al 1 
Hal l uskeri yl 1 
Rirnpikari al 1 
Siirto 9 2 12 1 74 8 1 2 2 11 16 
-4-
Siirto 9 2 12 1 74 8 1 2 2 11 1 6 
Branda -p0hj . niemi 1 
Landgrund al 1 
Landgrund yl 1 
Jukola yl 1 
Jukola a l 1 
iv1erikarvian sata ma a l 1 
Merikarvian satama y l 1 
Stakki a l 1 
St akki yl 1 
Laakari al 1 
Laakari yl 1 
Tarhakari a l 1 
Tahkoluoto yl 1 
Kaijakari 1 
Sappi 1 
Reposaaren e t elaniemi 1 
Mantyluot 1 1 1 
.1.\.allo 
Uniluoto 
Pyykari yl 1 I 
Tiepenger a l 1 
Franssinkari al 1 
P irsker i yl 1 ' 










l o i s t on l o i s t os t a h u ol eh-
mimi t i i 
P i e t ars . kaup . 
Graggor " 
Le ppaluoto a l 
Leppal uo t o y l 





" kal . seur a 
11 Grisselo Uus ika arlep " 
11 Ramsan Munsalan 
" Iv a.l J n 


















ba d an 
St , l'l i k las gr . 
Pan ike 
Klubbsk a t 
Klubbhallan 











· Lovh u sgr . Kr onv ik Oy 
Fal l u dden 11 
Langgrund a l " 
Lang grund y l 
Byskata a l 




Bragar ds lin j 11 













Vaskilu od on 




Ed v ard 
i ko l a i 
Emilia 
Kas ten 
S i ir t o 
II 11 
II II 
• Joht o 
l l o i P '"'~j<=t 
l s ek t ri 
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Vaasan kaup . 
I " " I 
1
Kors . kal. s eura 
" " " 
II 11 II 
arpes " 
" 
" " " 
II II II 






II II II 
Ho gklubben Batskar 
1
Salgr . loiston hoit . 
lielahd . kal seura 












Stora Sten al 
Stora Sten yl 
Romars kata al 


































































Reposaaren sat '1 " 



















































































Siirto 2 9 22 I 36 69 
Mantyluo o Tyltty yl Porin kaupunki 1 1 
11 Tyltty al II II 1 1 
II Skolpan II II 1 1 
II Rankku al II II 1 1 
11 Rankku yl 11 11 1 1 
11 Reposa <-' ren 
silta 11 11 1 1 
II Pihlava 11 11 1 1 
II Linder II II 1 1 
11 Kivini II " 1 1 
11 Krootila II 11 1 1 
II Joensuu II II 1 1 
II Viasvesi al V!l.asve en ks.l . seura 1 1 
11 Viasvesi yl 11 " 11 1 1 e II Kalla ILuvian " II 1 1 
II Susikari II " " 1 1 
28 38 2 84· 
============-====================== 
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,Taulu Ng 1 ]) Valti0n veneet eri lu,tsiasemilla v. 1969 
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e l'vlantyluoto 2 1 1 1 1 6 
Hogklubben 1 1 1 3 
Salgrund 2 1 3 
Ronnskar 1 1 2 
Norrskar 2 1 3 
Vaasa 1 1 2 
Ritgrund I 1 1 2 
Masskar 2 1 3 
Piirikonttori 1 2 3 
1--
e Yhteensa 11 1 2 8 1 3 1 27 




~aulu m . 1 E . 


























Taulu m 2 . Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja toimia v . 1969 
Avoimeksi tulleita ,.~..~akkautettuja 
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Taulu N:O 3 
Nimityksia ja maarayksia vuonna 1969 
Nimityksia 
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ilftsipiirikonttori 1 II 1 
Mantyluoto 3 lj 3 I II 
.11onns.K:ar I 1 
I ~ Vaasa 1 1 ;I 2 
Norrskar 1 1 
Masskar I 2 2 
Hogklubben I 1 1!, 1 I II 
-====' 
Nimityksia 1 I 1 9 11 I 
================ =---- F:---- =----- :c------ I===== ==== ==== ==== --- --- ~=== F==== ====== 
Luotsipiirikonttori 1 I 1 I 2 
Mantyluoto 1 1 
Hogklubben 1 1 
S~rund 1 1 
Ronnskar 1 1 2 
Norrskar 2 2 
Ritgrund 1 1 2 
Masskar 1 1 I 
I Maarayksia yhteensa 1 1 1 1 8 1 2 
=================================-===-===-===-===-=============== I===== I=========== 
-
Nimityksia 
27/11-69 nimitettiin merikapteeni Martti Kalevi Lindstrom Vaasan 
luotsipiirin apulaispiiripaallikoksi. 
4 p:va maaliskuuta nimitettiin Merikarvian luotsiaseman luotsit Viljo 
Gunnar Osterman ja Eero Arnold Tuuli perustettuihin luotsin virkoihin 
Mantyluodon luotsiasemalle ja Antti Herman Kallava Hannu Gosta Sjoroosin 
jalkeen vapaaksi tulleeseen luotsin virkaan Mantyluodon luotsiasemalle. 
Gashallanin luotsiaseman luotsinvanhin Ernst Manfrid Hogback nimitettiin 
G. Hemming Soderholmin jalkeen vapautuneeseen luotsin virkaan Ronnskarin 
luotsiasemalle. 
Stubbenin luotsiaseman luotsinvanhin Karl Blom K. B. Appelin jalkeen 
avoimeksitulleeseen luotsin virkaan Norrskarin luotsiasemalle, ja luotsit 
Boris John E. Sjoblom ja Sven E. Nabb Masskarin luotsiasemalle perustettui 
hin luotsin virkoihin. 
Vaasan luotsiaseman luotsi John Brink nimitettiin 5/9-69 Vaasan luotsiase-
man luotsinvanhimman virkaan. 
Luotsi Arne Leander Smedman nimitettiin 4/12-69 luotsin virkaan Vaasan 
luotsiasemalle John Brinkin jalkeen avoimeksi tulleeseen virkaan. 
~ Merikapteeni Gideon Norrby nimitettiin 17/7-69 avoinnaolevaan luotsin 
virkaan Ronnskarin luotsiasemalle. 
Maarayksia 
15/1-69 maarattiin toimistoapulainen Sirkka Liisa Sutelainen tilapai-
seksi puolipaivaapulaiseksi Vaasan luotsipiirikonttoriin. 
31/1-69 maarattiin Tarmo U. Salminen Mantyluodon luotsiasemalle, 
Paul A. Akerback Ronnskarin, Elis G. Westerlund Norrskarin, 
Alvar Bjorkman, Ritgrundin , Egon V. Ohman Hogklubbenin, Kauko Kalliopuro 
Salgrundin ja Nils H. Westman Masskarin luotsiaseman tilapaiseksi kutterin 
hoitajaksi. 
20/5 maarattiin Norrskarin luotsi Karl Blom hoitamaan Ritgrundin luotsi-
aseman luotsinvanhimman virkaa. 
19/8 maarattiin rouva Irma Kaarina Pentti tilapaiseksi puolipaivaapulai-
seksi Piirikonttoriin. 
18/9 aliperamies Johannes B. Ostberg maarattiin tilapaiseksi kutterinhoi-
tajaksi Norrskarin luotsiasemalle. 
23710 merikapteeni Martti Kalevi Lindstrom maarattiin Vaasan luotsipii-
rin apulaispiiripaallikoksi. 
Taulu N~ 4 . Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirj 1 ja 
v. 1969 
Luotsiasema Luotsi- Luotsille Yhteensa 
vanhirum.alle 
Norrskarin luotsias. 2 2 
Salgrund 
" 1 4 5 
llli:i.ntyluoto 
" 1 7 8 
Masskar " 6 6 
Yhteensa 2 19 21 
--------
----------------- -------------- '--------------
Norrskarin,luotsiasema: LuJtsi Karl Bl0mille ja Nils Hackille myonnet-
tiin ohjauskirja Ronnskarin vaylalle. 
Salgrundin lu0tsiasema: Luo tsivanhin Albin Bjorkmanille ja luats eille 
~arl Ostermanille, Max Backille, Lars NygArdille ja Boris Westille annei 
tiin ohjauskirjat vaylille Salgrund - Is0kari - Lupunen . 
Mantylu d1n lu1tsiasema: LuJtsivanhin Erkki Niemelalle ja lu1tsit 
Ake Ko.rlsJnille, Vilh Stenf,-,rsille, Frans Lindrolsille, Kalevi Kruu-
nalle, Aatos Rantalalle, Olli Ammalalle ja Seppo Lahdelle myonnettiin 
ohjauskirjat erikarvian Yaylille . 
Masskarin luotsiasema: Luotseille Viking Haglundille , Gosta Nybackalle 
Jarl Lindemanille ja T0rsten Westerlundille myonnettiin ohjauskirjat 
vaylalle Stuboen-Ytteruddskar- aasa ja Ytteruadskar-Ritgrund seka 
vaylalle Stubben-Stora Ljusenin lansipu litse-Karnasin oljysatamaan. 
Luotse ille Boris Sjoblomille ja Sven ~abbille ohjauskirjat Stubben-
Stora Ljusenin lansipualitse-~arnasin oljysatamaan . 
Taulu m 5 . Virkavapaudet vuonna 1969 
Virka-asema Virkapaikka Virkavapauden aika :Tirkavapauden 
ja nimi 3YY 
Kutterinh .., itaja 
Emil Nygard Norrskar 1/1 
-
31/12 - 69 Tapaturma 
Vt . radiomaj.mestari 
Verner Berglund Norrskar 1/1 - 25/1 -69 Sairaus 
· Kuiterinh i taj a 22/1 - 22/ 2 - 69 Sairaus 
Ragnar Bergholm Salgrund 23/3 - 11/4 -69 Sairaus 
Luots i 
Eskil Hellen Masskar 1/1 - 15/2 - 69 .r apaturma . 
e Luotsi 
Per Nabb Ri t grund 9/1 - 24/1 - 69 Sairaus 
Kutterinh )itaja 
Vilhelm Gustavsson lV asskar 9/ 4 - 31/4 - 69 T.apaturma 
Luotsi 
Edvard Lindroo s Mantyluoto 19/5 - 31/5 - 69 Sairaus 
Luotsi 
Gid eon No r rby Ronnskar 7/11 - 28/ 11- 69 Sairaus 
Lu'ot si 
Oll i .Ammala Mantyluoto 2/12- 11/12 - 69 Tapaturrna 
I 
Taulu 6 . Rangaistuja lu )t si- ja ma jakkafienkildita v . 1969 
Vuoden aikana ei ole rangaistu ketaan . 
e 
e 
Taulu * 7 . ]ajakoiden j a mer i merkkien y . m. merenkulun t urva-
kai t teiden l ulumaara vuonna 1q69 
Valtion kustant ami a 
Nimi ke 1.1 . - 69 Li sa tty Po i stettu 31.12 .69 l lluomaut uksi 
I 
Radiomajakoi t a 2 1 3 I Ma sskarin 1 
Meri majako ita 8 2 1 ! asema siirt 
vue>d en alus 
Sumume r k i nantoas . 2 1 3 Vaasan lu1t 
s i pi i r iin j 
Valopoijuja 7 1 8 t a a i heut u j_ 
Lois t 1 ja 1!4 3 1!7 runsaasti m t oksia 
Tunnusmajak J i ta 11 1 12 
Kummelaita 14 1 15 
Ohj81lSmerkke j a 221 14 235 
Mer i viittgja 102 11 113 
Selki:iviit t o j a 206 13 10 209 
Saaris t ovi itto j a 557 44 28 593 
S i s~saaris t oviitto j a 10 10 
I 
Yksityi sten kustant ami a : 
Ohj ausmerkke j a 24 24 
Kiinnityspo ijuja 3 3 
Lois t o j a 80 8'! 











Reposaari = Meri 3,9 m. 
Mantyluoto - Meri 7,6 
Mantyluoto- Meri 7,3 
Tahkoluoto- Meri 9,5 m 
Reposaari = Pori 3,2 m 
Merikarvian ulkoreti - Meri-
Kasala StorbAda 7,3 m 
Meri - Merikarvian ulkoreti 4,6 m 
Meri - Palosaaren ulkoreti 3,4 m 
~i - Merikarvian satama 3,4 
Kristiinan vaylat 
Meri, Hoijersten- Kristiinan 
kaupungin laituri 
Kaskisten vaylat 
Meri- Kaskinen laituri 
Meri - Kaskinen puulaituri 
Meri - Kaskinen syvalaituri 
Vaasan vaylat 













































































Meri, Kallan- Pietarsaari (laukko) 5 7 
" 
Meri, Nygrund - Pietarsaari (Leppaluoto) 7 8 
" ------------------~--~3~1~4---m-p~k--~ 


















































~u~ritettu lu Jtsiajoja S~l 
srundin luntseille vayJ~l­
la Salgrund- Is0kari . 
Viety t/a Tutkalla poltto-
ainetta piirin asemille, 
N~rrskar,Ronnskar ja Bal-
grund. Matkan jalkeen tar-
kastusalus siirtyi Turun 
lu1tsipiirin kayttoon Rau-
malla. 
Otettu nsaa neuv>tteluun 
merenkulkuhallituksessa . 
Tarkastettu hlantyluodon 





luotsias . seka neuvateltu 
herikarvian lu Jtsausalueen 
viit :) ituksesta . 
Neuvoteltu TVH:n henkiloit 
ten kanssa Alskat- Raippa-
luoto tiepenkereesta . Maa-
ratty vaylan paikka mitta-
uksia varten ~aalla. 
Tarkastettu Salgrundin l 
aseman seka neuvoteltu 
luotsien kanssa GAshallanin 
viitt o jen valmistuksesta ja 
kaskemisesta alkavalla pur-
j·ehduskautena . 
~euv , teltu Mantylu1d0ssa 
satamaviran0maisten kanssa 
satamaan j ;htavien vaylien 
ruoppaukseA t a . 
R~kennusinsin~$ri Knivun 
kan ea Nantyluod1n l:as 















Oma mootto 20/5 
rivene 
Oma auto 23/5 




alus Louhi 3/7- 4/7 
LinjaautJ 7/7 
Vartioalus 
ja vene 14&7 
Sotilaspii 15-16/7 
rin auto j 
vartioalus 













Viety asemalle tilattuja tarvikkeita 
samallatarkastettu Sal grundin 1:as 
ja majakka . 
Viety Hogklubbeniin l uo t sias . saapu-
neita viittakoreja seka edelleen 
Mantylu;dossa tarkastettu suoritetut 
korjaustyot. Neuvottelu H.epos ·j aren 
Konepajalla lu Jtsikuttereiden kevat -
telakoirnisesta . 
Tarkastettu Ritgrundin vaylan viitoi -
tusta seka l oistot Truthallan ,Grill-
skar , Vintervagsgrund ja harmi yl . ja 
al . 
Kanreer i Jurvelan ja rak.ins . Koivin 
kans~a Masskarin luotsiasemalla jossE 
tarkastettu 1 aReman seka ne~votPltu 
Pohjanlahden merivartij o iden kanssa 
asema~ v~i;tilan~ '~Pte . 
Tarkastettu Ronnskarin alueen l ois-
t:Jt seka rakennettu tutkaheijastin 
Bergbr!tteniin . Edelleen Norrskarin 
majakka . ja luo t sias . 
Viety Salgrundin kutteriin tilatut 
varaosat , tarkastettu asema . 
0otilaslaanin ja Pohjanlahden meri-
vartioesikunnan virkailijain kanssa 
Ronnskarin ja No , rskarin vaylien 
tarkastus. 
Sotilaslaanin ja Pohjanlahden meri-
varti :J es il<nnnan henkiloid en kans sa 
tarkastettu Pietarsaaren johtavat 
vaylat. "arkastettu asskarin luot-
siasema ja alueen l oistot. 
Sotialslaanin ja Pohjanlahden meri-
vartioeskunnan henkiloiden kanssa ~a 
tarkastettu Tankkarista Kokkolaan ~~ 
johtavat vaylat . 
~otilaslaanin esikunnan virkailij 1i -
den mukana tarkastettu Kristiinan 
kaup . ja Kaskisiin j oh t avat vaylat 
seka rannikkovayla Kaskinen-Vaasa . 
Mantylu ; don luotsit suorittaneet 
oppilasaj;ja ohjaushirjaa varten 
















oma mo .ttori 28-29/7 2 
vene 
AUt:) 3'J/7 1 




7- 8,9/8 3 
Linja-auto 
ja Tutka 14(8 
Oma auto 19/8 
Juna 1,2,3/9 
Oma aut0 15/8 
Linaj - auto 22/9 
oma mo )tt ri 24/9 
ven 
T/a Tutka 29/9 












Tarka~tettu Norrskarin luvt iacie~a­
;ia. m jakka seka alueen kaikki lois-
l tot. 
~erikarvian entisella luotsiasemal-
la laadittiin luovutus irjat jolla 
ademan rak.ennuhset luJvutettiin Saa 
rist )meren merivarti')lait ,ksen keyt-
toon . 
arkastettu Gas grundin ja Norra Has -
ten b:i.t~:t loist ·Jt . 
Masskarin luotsit suorittaneet op-
pilas ajoa vaylille Vaasa- Pietarsaa-
ri ja Stubben- hantlahaen ol;iysdta-
ma . 
~orjattu HelRingk llan pJijun lyh-
tya . fu~alattu linjatauluja Ytter-
u as~arin va~l~~la . 
Masskarin luotsit suorittaneet oppi-
lasajoa ohjaukirjaa varten Kantalah-
den oljysatamaa vaylalle. 
Viety ulapuhelin Leppaluodon sata-
massa olevaan lu tsien vartioase-
rnalle . 
Neuv)ttelu merenkulkuhallituksessa 
vaylien parantamisesta . 
ierenkulkuneuv ') s Lehmuskallion ja 
rak . insinoori ivun kana sa Ivlantylu-
d ')n lu"ltsi a semalla . Su "l ri tettu ase-
man l ) pputarkastus . 
~arkastettu Hoghlub benin luotsiaoe-
man seka alue~n loistot . 
Tarkastettu l oi s t Jt Gasgrund,h Jrso, 
Fageskar, ~oppafuruokar ja Harwi yl. 
:i Ft al . 
farhaotet tu m~renkulkuneuv s LehnLUS· 
kalliJ n ja sihteeri Vuorijarven kan~ 
sa RonnsAarin asema seka ne uvoteltu 
Ronnskarin ja Borrskarin asemien 
yhdistamisesta . 
~arkastettu Stuboenin majakka seka 
siella suoritetut maalaus-ja kor-jaus tyot . Viety majakan vilkkulait-
teen korjauksein jalkeen asemalle . 













Auto 16/10 j_ 1 
Auto 6 , 7/11 2 
f/a ~ut a 11 , 1~/1 2 
Oma auto 30/12 1 
samalla tarkastettu l oistot Dunkarb · 
Vintervagsbrun , Djupskar, Kiusa , ~e 
~eQsten ja ]jallskar yl . ja al . 
Tarkastettu Salgrundin l uutsiasema ja majakka seka Tutkan henkilokun-
nan asentama oljyjohto asemalle . 
Inslnoori KJivun mukana tarkastett~ 
antylU0d•Jll lUOtSiasernRlle SUuri t t 
tuJa k rJauk~ia ja tarKastettu myrs 
kyn aiheuttaiilia vauri.J i ta lai turis-
sa . 
Viety viittatarvikkeita Ritgrundin 
asemalle ~a a.s~Adrin lu0tsias . se-
ka viety kaasua Stu benin loi~t •lle 
~arkastettu Ytterudaskarin vayl~ . 
Viety vetta ja polttooljya Ronnska-
rin lua t~i sema~le seka tarkastettu 
asema ja alueen 1 istot . 
Suor1tettu luot~uksia m/S ~ranvikin 
karillea;io pa1ka la Kallanin sisa-
pu')lella • 
Taulu .N~ 9. Apulai s lu,..,tsipiiripaallikon virkamatkat v. 1969 
Ma"tkan 
suorittaja 
Kulkuneuvo Ai=---1 Matkapiii 
vien luk 
r------------------+--------------1---
Apulaisluotsi- T/a Tutka 
piiripaallikko I 








tioalus 1 - 2/12 









lua tsiasema ja majakka 
Tarkastusaluksen mukana sy· 
tyttamassa Storkallegrun-
din poijua . 
Viety T/a Tutkalla vetta 
Ronnskarin luotsias .. Tar-
kastettu asema . 
!Tutusminen Valassaarten 
majakkaan 
T/a Tutkan mukana nouta-
massa Storkallegrundin 































































Truth~ll n , ~rillskar , Leasten 
argetoren, Vintervagsgrund 
Kiusa ja rtarmi yl . ja al . 31 , 5 mpk 
Djupsk~r~ Lilla Svartbaaan 
Llll- Sanaen ja Nerrskarin 
majaKka 64 II 
Salgrundin majakka ja lois-
t ot Stora- Remmargrund al . 
ja yl . ~asKinen al . ja yl . 196 km 
·· stra N rrskar t N orrkallan 
Fleta~rund al . Ja yl . seka 
Norre~kb.r·in rnajakka 62 mpk 
GAsgrund , Norra Basten , ~tara 
Hasten jR N agelpric~ . 25 mpk 
Harkneri , ~ap~ungen , Hans-
nasskata, SvisskarBskata, 
V~stra Karlshamn 
Gasgrund , Korso , F~gelskar 
ja Kopparfuruskar 
Stubuen , Aallanin majakat 
sek~ loistot Rummelgrund 
ja Bredhallan 
Loistot ttarmi yl . ja al . 
DunkarRo , Vintervags~rund, 
Djupskar, Kiusa , Leae~ten 
ja Fjallskar yl . ja al . 







1.118 km ja 
584 , 5 mpk 
Taulu ~ 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
v . 1969 
Tarkastaja Kulkuneuvo aika Lois to matkan pituus 
Apulais- T/a Tutka 14/11 Norrskarin majakka 64 mpk 
luotsipii-
ripaallikko T/a Tutka 18- 19/11 St~rkallegrundin poiju 96 
11 
11 Auto- ja var- 1- 2112 Valassaarten majkka 16 11 
tiovene 100 km 
" 
T/a Tutka 15-16/1 Storkallegrundin ja Ho-




Taulu nr 11. Luotsi-ja majakka-asemien ja merenkulun turvalaitteiden 





















Tarkastuksen kohde 1 Piiripaal-
likko I 
Ronnskarin luotsiasema ja Salgrun 
in luotsiasema ja majakka 
Mantyluodon luotsiasema ja radio-
majakka 
Mantyluodon l:asema ja radiomajakka 
Hogklubbenin luotsiasema 
Salgrundin l:asema ja majakka 
Mantyluoto l:asema ja radiomajakka 
Salgrundin l:asema ja majakka seka 
Hogklubbenin poijut Harkmeri ja 
Harkmeren mutka 
Mantyluodon l:asema ja radiomajak-
ka seka loistot Pyykari ja Tiepen-
ger 
Truthallan, Grillskar, Ledsten, 
Margetoren, Vintervagsgrund ja 
Harmi ylempi ja alempi. 
Masskarin luotsiasema ja Kallanin 
radiomajakka 
Loistot Djupskar, Lilla Svartbadan 
Bergbrottenin tutkaheijastin, Norr-
skarin radiomajakka 
Salgrundin luotsiasema ja majakka 
loistot Kaskinen alempi ja ~lempi, 
Remmargrund ylempi ja alemp1 
Ronnskarin luotsiasema 
Norrskarin luotsiasema ja radioma-jakka. 
Masskarin l:asema seka loistot Rum-
melgrund ja Bredhallan. 
Ostra Norrskar. Norrskarin radio-
majakka, loistot Norrskallan ja 
Fletagrund alempi ja ylempi. 
Gasgrund, Norra Has ten j a St.o.:ra 
Hasten 
Helsinkallanin poiju Ritgrundin 

















































Hogklubbenin l:asema seka loistot 
Harkmeri, Lappungen. Hansnaskata, 
Svisskarskata ja Vastra Karlhamn. 
GAsgrund, Korso, FAgelskar ja 
Kopparfuruskar. 
Stub ben 
Harmi ylempi ja alempi. Dungarsor, 1 Vintervagsgrund, Bjupskar, Kiusa, 
Lessten ja Fjallskar etelainen ja 
pohjoinen 
Salgrundin l:asema ja majakka 
Ritgrund, Masskar,Stubben 




Nagelprick, Ronnskarin l:asema 
Norra Hasten ja Stora Hasten 
Tarkastusten lukumaara 























Taulu nr 12 Vaylatyot vuonna 1969 
Mantyluodon luotsiasema. Merenkulkuhallitus alensi 7/1-69 vaylanosan 
Marjakari-Tynnyrikari Merikarvian alueella 2,7 metriksi seka poisti vay-
lanosalle kuuluvat viitat, nr1 Haarikko, nr2 Lukkarin pohjoiskari, nr13 
Lukkarin luodekari, nr4 Lukkarinkallion lansimatala, nr5 Lukkarinkallion 
itaviitan, nr6 Lukkarinkivi, nr7 Lukkarin lounatkari, nr8 Truutin lansi-
matala, nr8a Truutin lansimatala, nr9 Pauhakari, nr10 Truutinkivikari, 
nr10a Truutinkivikari lansiviitta, nr11 Pienkari, nr12 Truutinkivi, 
nr12a Truutinsarkka, nr13 Tynnyrikarinsarkka, nr14 Tynnyrikarinpohj.lansi 
viitta, nr15 Tynnyrikarinpauha, nr16 Tynnyrikari, nr16~ Tynnyrikari pohj. 
viitta, nr17 Tynnyrikari itainen, nr18 Rimpikari itaviitta, nr19 Rimmpi-
kari pohjoisviitta, Samallakertaa alensi merenkulkuhallitus vaylanosan 
Meri-Hasakari kulkusyvyyden 1,5 metriksi seka poisti vaylalta viitat. 
nr1 Svinrygg, nr2 Kikskar, nr3 Skarpgrund, nr4 Likskar, nr5 Sodergrund, 
.,r8 Ryssgrund, nr9 Ryssgrundpohjoisviitta ja nr10 Laverigrund itaviitta. 
10/7-69 Porin kaupungin suorittaman ruoppaustaiden tuloksena Merenkulkuhal-
litus hyvaksyi ~antyluodon sisaabtulovaylan kulkusyvyyden Kolmikulman ete-
lapuolitse 7,3 metriksi laskettuna keskiveden pinnasta lukien. Seka uudel~ 
leen 16/9 saman vaylan 7,6 metriksi ainoastaan paivavaylaksi kunnes Tyl-
tyn lounaispuolelle rakennettavat linjaloistot valmistuvat. 
Hogklu~benin luotsausalue. V merenmittausretkikunnan suorittamien meren-
mittaustaiden tuloksena Merenkulkuhallitus 1/7-69 hyvaksyi Kiilin kalastus-
satamaan johtavan vaylan 1,8 metriksi laskettuna keskiveden pinnasta lukien. 
Samalla merenkulkuhallitus h~vaksyi vaylalle seuraavat uudet purjehdusmer-
kit valtion varoilla yllapidettavaksi, Hanses alempi, Hanses ylempi ja 
Kiili yl. ja Kiili alempi. Seka seuraavat uudet viitat, nr105 NorrgArds-
tlerget etela nr107 Aallonmurtaja pohjoisviitta, nr108 Aallonmurtaja lant. 
etelaviitta ja nr10 Aallonmurtaja it. itaviitta. 
21 maaliskuuta -69 merenkulkuhallitus alensi Hagklubbenista etelaan Skaf-
tungin salmen kautta johtavan vaylan 1,8 metrista 1,6 metriin 
Vaasan luotsausalue 25/3-69 Merenkulkuhallitus poisti Bergan entisen lai-
turivaylan seka sille kuuluvatseuraavat viitat nr5 Dersaren SW. nr6 LAnga-
rens sodra, nr7 LAngarens norra. 
Suoritettujen merenmittaustoiden tuloksena merenkulkuhallitus 11/11-69 
vahvisti vaylanosa Alskat-Raippaluoto kulkusyvyyden 3,6 metriksi lasket-
tuna keskiveden pinnasta lukien. Samalla vahvistettiin vaylanosalle valtion 
kustannuksella yllapidettavaksi nr77a Fjalskarin astra etelaviitta. 
10/7-69 Merenkulkuhallitus alensi Vaasasta- Ritgrund vaylan kulkusyvyyden 
5,0 metrista 4,5 metriksi. Seka suoritetun tarkistusharauksen perusteella 
23/9-69 4,8 metriksi. 
--------- --------
Ronnskarin luotsausalue. 24/6 Merenkulkuhallitus h~vaksyi Ronnskarin 
sisaantulovaylalle rakennetun Bergrottenin tutkaheijastimen. 
Norrskarin luotsausalue. 10/7-69 Merenkulkuhallitus hyvaksyi Norrskarin 
etelapuolitse- Gloppetille johtavalle vaylalle Skotgrundin tutkahei-
jastimen. 
Masskarin luotsausalue. 25/3-69 Merenkulkuhallitus poisti Krakskarsundin 
salmeen Uusikaarlebyn ulkopuolelle johtavan 3,0 metrin vaylanosan seka 
sille kuuluvat seuraavat viitat, nr63 Sanduddens ytre, nr66 Sjumansgrund, 
nr67 Lillgrundet, nr68 Vastra Alorevet, nr69 Enbjorkensgrund, nr70 Kubb-
grundet, nr71 Vekaskar ja nr72 Langorevet itaviitta. Vaylalle kuuluvat 
~linjamerkit jaavat edelleen paikoilleen. 25/3-69 Merenkulkuhallitus hyvak-
syi kalastajien aloitteesta Uudenkaarlebyn Torson redille johtavalle 
vaylalle kuuluvat lansiviitat nr57 Vannskapen ja nr58 Prastbergergsgrundin 
siirron noin 150 metria itaan entisista paikoistaan • 
• 
• 
Taulu nr13 Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista vuonna 1969, 
Mantyluodon luotsiasema. Luotsiaseman venevajan telakkavaunu kunnos-
tettiin seka myrskyn vaurioittaman kiskoistus korjattiin. Alueen lois-
tot Tiepenger alempi ja Pyykari ylempi, Tahkoluoto alempi ja ylempi, 
Laakari alempi ja ylempi maalattiin. Uniluodon loistoon rakennettiin 
taulu ja loisto maalattiin. Merikarvialle johtavat loistot ja purjeh-
dusmerkit Halluskeri ylempi, Truutinkari ylempi, Jukola alempi ja 
ylempi, LAngrund alempi ja ylempi maalattiin samoin Branda alempi 
ja ylempi. Stakki ylempi linjataulu rakennettiin uudelleen ja maalat-
tiin. Tristonskarin ja Enskerin purjehdusmerkit maalattiin uudelleen. 
Hogklubbenin luotsausalue. Lappungenin loisto maalattu uudelleen seka 
lyhty vaihdetiin ympari nakopiirin valaisevaksi. 
Salgrundin luotsausalue. Skotgrundskoppetin purjehdusmerkki rakennet-
tiin uudelleen ja varustettiin tutkaheijastimella. Aseman venetela-
kan kiskotusuusittiin ja telakkavaunu vahvistettiin. Laiturista ase-
malle olevaan polttoainesailioon vedettiin oljyjohto. Tyon suoritti 
tarkastusaluksen miehisto. 
Ronnskarin luotsausalue. Loistoihin Djupskar ja Lilla Svartbadan ra-
kennettiin taulut nakyvaisyyden parantamiseksi seka loisto maalattiin. 
Berbrottenin karikolle rakennettiin tutkaheijastin. Ronnskarin purjeh-
dusmerkki maalattiin. Aseman rakennusten peltikato maalattiin panssari-
emalilla. 
Norrskarin luotsausalue. Luotsiaseman ja radiomajakan kaikki rakennus-
ten peltikatot maalattu panssariemalilla. Korson majakka maalattu. 
Skotgrundin pohjoispuolelle karikolle rakennettu tutkaheijastin. 
Vaasan luotsausalue. Torngrundin purjehdusmerkki rakennettiin uudel-
l een. 
Ritgrundin luotsausalue. Gnyringen linjataulu rakennettiin uudelleen. 
Samoin Ytre-Gloppstenin purjehdusmerkki. Kummelgrund, VAdskarsgrund 
ylempi ja alempi, Svatgrund ylempi ja alempi linjataulut maalattu. 
Masskarin luotsausalue. Stubbenin majakka maalattu samoin Helgrundin 
tunnusmajakka (pooki). Smmra Ljysenin ylempi linjataulu krotettu. 
- -- -------,-~--------------------------------------------------------------------
• 
Taulu W: 14 . Tiet1 ja merkinant asemien t 1imminnasta v . 1969 aikana 
A. Radiomajakat 
Mantyluodon, Norrskarin ja Masskarin radiomajakat ovat olleet toimin-
n a ssa koko vuoden . 
B . Sumumerkinantoasemat 
Mantyluodon, Norrskarin ja Mas ska rin sumumerkinantoasemat ovat ollee t 
toiminnassa huonon nakyvaisyyden vallitetessa . 
C. 1yrskynvaroitusasemat 
Piirin alueella olevat ilmatieteelliselle laitihse lle kuuluvat myrsky-
varoitusasemat eivat olleet toiminnassa useaan vuoteen . 
Mant 
Hogk 
Taulu m 15 . Selostus vaylien jaasuhteista ja viit oituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v . 1969 
---------
vaylat Viit , itus Laivaliikenne 
. 
siasema avautui ·aatyi alkoi f3aattyi alkoi Paattyi 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~===== ------- ========- ========== F============== -------
yluoto 20/4 3'1/12 4/5 2'1/5 1/1 31/12 
lubben 4/5 15/1 2 4/5 1 9/5 11/5 3'1/12 
-rund Sal g 5/5 151' '12 29/5 29/5 1/1 31/12 
Ronn skar 10/5 12/12 19/5 31/5 11/5 2'1/12 
Norr skar 21/4 15/12 1 28/5 11/6 21/4 31/12 
Vaas a 15/5 1 0/12 I 1 6/5 27/5 19/4 31/12 
Ritg rund 23/5 8/12 3/6 23/6 27/5 6/11 
Mass kar 9/5 10/12 \ 12/5 2/6 20/4 31/12 
T ·a u l u 1 6. 
Luots.aukset, luotsausm.aksut, luotsien matk.a- ja paivar.ahat v. 1969 
- -
Luot- Luots.austen Luots.attu Luotsausmtiksut 
Apu-
Luotsien Luotsien 
Luotsiasema saavia luku matk.akorvaukset aivarahat j 
luot-
Yhteensa Luotsia Yhteen-' Luotsi Kaikkiaa.n Valtiolle Luotsille Yhta Yhteensa Yhta Yhteensa Yhta korv sej.a 
luotsia I I ja 
nen 
kohden sa kohden 80% 20% mpk:a paiva luotsi luo 
kohden kohden rahat us 
Mantyluoto 1 5 2868 191,20 115395 1026' 33 1 73933,60 59146,88 14786,72 1 985' 78 11930,80 0,77 39270,50 2618,03 23,00 1 • 1 
Hogklubben 5 364 72,80 3662 732,40 1 7692, - 6.-. ,08 1538,52 307,70 3803,20 1 '04 5109,00 1021,80 1 • 5 
Salgrund 5 448 89,60 1 4084 816,80 12934,45 10347,56 2586,89 517,38 3332,00 0,82 7722,00 1544,40 6. 1 
Ronnskar 7 220 31,40 5638 805,43 9672,50 7738,00 1934,50 276,36 4911,20 0,87 5707,00 815,29 1 • 5 
Norrskar 4 123 30,75 4141 1035,25 15142,10 12113,68 3028,42 757,11 3483,40 0,84 3328,00 832,00 1 • 1 31 • 12 
Vaasa 8 395 49,38 10355 1294,38 26998,85 21599,08 5399,77 675,00 8859,80 0,86 9854,00 1231,75 572,00 2.1 31 • 12 
Ritgrund 3 69 23,00 1847 615,67 4903,40 3922,72 980,68 326,89 833,60 0,45 2418,00 806,00 52,00 28 . 5 ~1 
Masskar 8 863 107,88 7680 960,00 33079, . 26. ,72 6615,93 827,00 6035,70 0,79 14051,50 1756,43 743,50 2.1 ~~ 
J I Yhteenaa 55 5350 596,01 52802 7286,26 184357,15 147485,72 36871,43 4673,22 43189,70 87460,00 1390,50 
======~=========~==========================================================~=========================================~=======================-============== 
Onnettornuu en 
ika Paikka Laatu ja nimi 
10 . 1 - 69 ~ antyluoto /s Oran ' eborg 
16 . 3 69 a kinen /a •.argi t Gorthon 
5 . 6 69 antyluoto /s inn aid 
4 . 7 69 m/s Hilkka 
7 . 8 itgrund m/s Tlhlvan 
18.9 6 Piet r.::;aari m/s Alamak 
8 . 10 69 Vaasa m/a Berge 
29 . 12 6 asakar I I1/S Granvik J 
J 
Taulu ~ 17 . Vaa~an luotsipiirin alueella vuonna 1 69 aattune~t merionnettomuudet . 
Aluksen 
Kotipaikka Lahtopaikka 
Delzyl e el 
H: borg Kas inen 
Helsinki Helsinki 







a. t~ luoto loll ntila·nen 
llesmereport ·R uotaalainen 
.antyluoto suomalainen 
Oulu Belgialainen 
Pietar aari r.JUO alainen 
Br e!1 Pietara ri Rau ae e alainen 
Vaasa Vaasa rg .. uomalainen 
arainen Parainen i are al'i Suo alainen 
nnetto ~tuden 
Laati Laatu Syy 
painola:.:; t i Karillea·a u ja varo-
attomuu 
Paino.L.asti Tormaya laitu- Jaa 
riin 
Painolaati Hinaaja up poe 
sa ladtia ohjakosketus untematon 
enetti lautan yrsky 
selluloosa Pohjakoaketus H''irio kon e 
sa 
Tyhja Karilleajo Tuntematon 









X Ei · 
Taulu m 18 . Havinneet j a uudelleen asetetut viitat v. 1969 
Lu0tsiasema viitta ja k)ri kustannu.kset Haviamisen syy 
1 23,21 Tuntemat ::m 
Yhteensa 1 mk 23,20 
========== 
• 
32.14.14 .1. Taulu 19. Vii tat ja merimerkit ja niiden kustannukset vuonna 1969. 
Luotsiasema Vii tat Merimerkit 
Meri Selka ~ijari t u~~I ~Yht Kustannukset k"ksityi- Ra~~n- ;Kunno~ Luku- Kustannukset Yksityi-
set ne u tettu 1maara set 
Mantyluodo I 
(Merikarvia) 17 48 123 188 5.737:- 91 
-
3 50 7 
Hogklubben 7 25 76 108 1.421 :20 24 1 24 
Salgrund 42 21 45 108 1.211:- - 1 23 
Ronnskar 12 21 34 67 1.786:80 1 2 5 
Norrskar 1R 19 8 39 1 . 134 :- 1 - 3 
Vaasa 5 170 175 2.612:- 48 1 51 (gAshallan) 
Ritgrund 9 37 40 86 1.757:35 1 6 32 
Masskar 14 33 97 10 154 1.790:- 1 36 4.861 :48 (Stubben) 
Luotsipiirin 8.651:11 
kautta 

















Mantyluoto 1 1 8:00 
Hogklubb:en 1 1 
Salgrund i li 1 91 :10 




Ritgrund I 1 
Vaasa 1 1 1,477:75 










32.14.10.2 Taulu 21 Asemien valaistus, lammitys ja puhtaana-
pito y.m. kulut vuonna 1969. 
Asema Liimmitys Valaistus Puhtaana- Erinaisia Kulut yhteensa 
pi to tarvii:keita 
Piirikonttori 
-
177:32 43:40 72:90 293:62 
Merenkulun-
tarkastaja 59:24 50:24 
Mantyluoto 2,090:73 380:82 1283:67 132:03 3,887-t25 
Hogklubben 568:15 61 :43 629:58 
Salgrund 2,363:54 794:00 172:34 352:50 3,682:38 
Vaasan l:as 158:81 176:72 323:59 659:12 
e nnskar 379:87 50:24 420:04 135:64 985:79 
Norrskar 967:57 967:57 
Ritgrund 185:60 13:70 143:69 342:99 
Masskar 300:82 57:13 30:00 34:66 422:61 
Norrskarin 362:00 31 :51 101 :71 495:22 
radiomajakka 
Kallanin ra- 45:11 diomajakka 27:10 29:10 101:31 




=============== F============ ===========~ ============ ===========F================= 
• 
32.14.13. Taulu nr 22 Luotsi ja majakka-asemien rakennusten 
kunnossapito ja kaluston seka satamien 

































Rahti ym. kuluja 
Lukko 
Lavasan_ky + patja 




















































32.14.14.2. Taulu nr 23 Johtoloistojen valopoijujen rakennus-
ja kunnossapitokustannukset v.1969. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Maaleja Stubbenin majakan maalaukseen 
Kallanin majakan oljysiiilioiden puhdis-
tus 
Maaleja loistojen ja linjataulujen maala-
ukseen 
ttTeriislevyii poijuankkurien valmistukseen 
Maaleja oljysiiilioiden maalaukseen Kallanin 
majakalla 
Maaleja Merikarvian loistojen maalaukseen 
Kyllastettyja pylviiita linjaloistojen 
uusimiseen ja korjaukseen 
Nauloja kunnostustoihin 
Maaleja poijujen kunnostukseen 
" loistojen maalaukseen 
Lamppuja Uniluodon loistolle 

















32.14.21.2. Taulu nr 24 Radiomajakkain ja sumumerkinantoasemien 





















































32.16.11,5 Taulu nr 25. Luotsikutterit ja niiden kustannukset 
vuonna 1969. 
Asema Kutterin nr Kustannukset 
Mantyluoto L 400 3 ,404:37 
II L 401 13,601:56 
Hogklubben L, 408 1,452:26 
Salgrund L 403 1 '44 9:1 5 
II I L 409 2,419:67 
Ronnskar L 406 3,021 :43 
Norrskar L 407 2,722:63 
II L 404 183:20 
Ritgrund L 402 1 '54 6 :98 
~sskar L 410 9,727:99 




32.14.29.1 Taulu nr 26. Luotsi-ja majakka-asemien puhelin 















Uusimis ja Vuosi- ja 
korjaus kus- liittymis 
tannukset maksut 























Taulu nr 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 













Norrskarin ja Ronnskarin luotsiasemat 
Rkm. E. Koivu Mantyluodon luotsiasema 
Kamreeri Jurvela Piirikonttorin kassa ja Masskarin l:as. 
rakm. E. Koivu 
Merenkulkuneuvos Mantyluodon luotsiasema 
Lehmuskallio ja 
rakm. E. Koivu 
1 Merenkulkuneuvos Vaasan ja Ronnskarin luotsiasemat 
Lehmuskallio ja 
I tuomari Vuori j arvi 
Rakm. E. Koivu Mantyluodon luotsiasema ja radiomajakka 
Merenkulkuneuvos Lauttavayla Vaasa Uumaja kaapeliohjaus 
Lehmuskallio ja Uumajassa 
Seppanen ja yli-ins 
Burmeister 
Taulu nr 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1969 aikana. 
Keskeneraisia asioita ei vuoden 1969 lopussa ollut. 
Taulu nr29. Kirjeenvaihto vuonna 1969. 
Saapuneita kirjeita Lahetettyja kirjeita 
-- - -
Ruotsin Yhteensa Suo men Ruotsin 
e kielisia ki elisia 
kielisi· 
Merenkulkuhallitus 540 540 440 8 
Luotsiasemilta 31 699 730 27 43 
Yksityisilta 83 145 228 1 51 28 
- -
Taulu nr 30. Loppulausunto 
Seuraavia luotsipiirin toiminnalle tarkeita parannuksia ei 
tt vuoden kuluessa maararahojen puuttumisen tai muun viivytyksen 
vuoksi voitu suorittaa. 
Norrskarin luotsiasema. Aseman rakennusten vuosikorjaus ja 
kunnostustyot. Ronnskarin ja Norrskarin luotsiasemien yhdistiimista. 
Vaasan luotsip i irikonttorissa 6 p:va helmikuuta 1970 
Luotsipiiripaallikko ~ · IY<ikk 
G. Nybacka 
Yhteensii 
448 
70 
179 
